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Введение. Проблема психологической реабилитации и реадапта-
ции лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее — 
ОДА), приобретенными во взрослом возрасте, является социально 
значимой. В исследованиях, посвященных данной проблемати-
ке, отмечается, что наличие нарушений ОДА влияет на снижение 
показателей их жизнестойкости [1]. Т. И. Бонкало, А. В. Гольцов, 
С. В. Шмелева указывают, что лица, перенесшие травмы ОДА и став-
шие инвалидами, характеризуются низкими показателями адапти-
рованности [2]. Как отмечают М. Е. Пермякова, Е. А. Леонтьева, чем 
меньше эмоциональная вовлеченность мужчины с нарушениями 
ОДА, степень его концентрации на травме, чем больше он отстраня-
ется от нее, переключаясь на другие интересы, тем выше мотивация 
к реабилитации [3].
Целями исследования являлись изучение психологических осо-
бенностей лиц с приобретенными нарушениями ОДА и определение 
направлений и содержания психологической реабилитации.
Материалы и  методы. Психодиагностические методики: 
опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), Фрай-
бургский личностный опросник (в модификации А. А. Крыловой, 
Т. И. Ронгинской), «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моро-
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санова), «Диагностика самоактуализации личности» (САМОАЛ) 
(А. В. Дазукина, Н. Ф. Калин), «Тест жизнестойкости» (Д. А. Мороса-
нова), опросник «Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, 
М. Ерусалем). В данном исследовании принимали участие мужчины 
25–40 лет с приобретенными нарушениями ОДА (n = 30).
Результаты. По результатам проведенного исследования уста-
новлено следующее. У лиц с нарушениями ОДА, приобретенными 
в зрелом возрасте, наблюдаются эмоциональные изменения, про-
являющиеся в виде повышенной возбудимости, продуцирующей 
различные негативные переживания (тревожность, напряженность, 
беспокойство, растерянность, раздражительность), сниженной 
нервно-психической устойчивости, колебаний настроения.
Для них характерен сниженный адаптационный потенциал. 
Личностным фактором, усиливающим проявление дезадаптации, 
является низкая контактность, эмоциональное напряжение при 
взаимодействии с окружающими.
Жизнестойкость лиц с нарушениями ОДА характеризуется 
низким уровнем вовлеченности, недостаточной способностью 
контролировать события жизни, стремлением избегать принятия 
решений.
Респондентам свойственен низкий уровень саморегуляции, гиб-
кости поведения, самостоятельности, способности к планированию 
деятельности, что способствует формированию неконструктивных 
способов преодоления жизненных трудностей.
С учетом результатов психодиагностики определены задачи 
психокоррекционной работы с лицами с нарушениями ОДА, при-
обретенными во взрослом возрасте:
 — расширение и укрепление навыков саморегуляции и само-
контроля;
 — раскрытие и реализация внутреннего потенциала, способ-
ностей;
 — расширение и укрепление коммуникативных навыков;
 — преодоление негативных эмоциональных состояний;
 — повышение фрустрационной толерантности;
 — повышение адаптационного потенциала личности;
 — определение жизненных целей и интересов;
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 — формирование жизненной перспективы, активной направ-
ленности личности.
Заключение. Психологическая реабилитация и реадаптация лиц 
с нарушениями ОДА способствует повышению качества их жизни, 
социальной активности и развитию самостоятельности, формиро-
ванию и укреплению социальной позиции, успешной социальной 
интеграции.
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